




















































korištenih	 definicija	 određuje	 medijsku	 pismenost	 kao	 sposobnost	 pristupa,	
analize,	vrednovanja	i	stvaranja	medijskih	sadržaja	(Aufderheide	1993).	Ova	de-





se	u	obzir	uzme	prisutnost	 različitih	medija	u	životu	djece	 i	mladih,	 te	njihov	
socijalizacijski	utjecaj.	
U	 izvješću	 Državnog	 zavoda	 za	 statistiku3	navodi	 se	 da	 se	 „gotovo	 sva	















na	učenika	 ima	vlastiti	mobitel	 (96	%).	Računalo	 je	prisutno	u	većini	domova		
(95	%),	pristup	 internetu	od	kuće	 ima	85	%	učenika“	 (Pregrad	 i	dr.	2010:	15)	
Nadalje,	„gotovo	polovica	učenika	…	navodi	da	svakodnevno	pristupa	interne-




Lana	 Ciboci	 (2018:	 30)	 je	 došla	 do	 podatka	 kako	 „većina	 zagrebačkih	
učenika	osmih	razreda	ima	pristup	gotovo	svim	medijima	u	svojim	kućanstvima	
…	pri	čemu	su	rezultati	istraživanja	pokazali	da	dječaci	u	odnosu	na	djevojčice	u	
svojoj	 kući	 imaju	 više	medija	 i	 uređaja.“	 I	 dok	 kod	 ranijeg	 istraživanja	 Ilišin	 i	
suradnika	autori	navode,	„ne	raspolažemo	podatkom	koliko	djece	eventualno	













































no	 radio	 sluša	 tek	 27,6	%	 učenika	 osmih	 razreda,	 dok	 ih	 samo	 8,8	%	 svako-











































































razvoj	medijske	 pismenosti.	 Pojedinac	 je	 vrlo	 aktivan	 u	 korištenju	medija,	
dobro	poznaje	pravne	preduvjete	za	njihovo	korištenje	te	posjeduje	veliko	
tehnološko	i	jezično	znanje	o	korištenju	medija	te	je	sposoban	maksimalno	




















1.	 Utvrditi	 na	 kojoj	 razini	 medijske	 pismenosti	 djeluju	 ispitanici	 (osnovnoj,	
srednjoj	ili	naprednoj).		
2.	 Utvrditi	postoji	li	razlika	u	kategorijama	znanja	o	medijima,	analize	i	kritičkog	
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kupljeni	 u	 drugom	 semestru	 akademske	 godine	 2019./2020.-e,	 korištenjem	
ankete	nastale	kombinacijom	pitanja	iz	upitnika	Ciboci	(2018)	te	Labaša	i	Marin-
čić	(2018).	Prikupljanje	podataka	je	izvršeno	putem	online	ankete.	


































































































imaju	 postdiplomsku	 razinu	 obrazovanja,	 a	 u	 kategoriji	 znanja	 o	 medijima	
najniže	 rezultate	postižu	studenti	 čiji	očevi	 imaju	srednjoškolsko	obrazovanje	
(M	=	3,63).	Kao	i	u	slučaju	majke,	ni	razina	stručne	spreme	oca	nama	statistički	
značajan	utjecaj	za	rezultate	studenata	na	sastavnicama	medijske	pismenosti.	













rom	 na	 utjecaj	 broja	 položenih	 kolegija	 na	 kraju	 zimskog	 semestra	 ak.	 god.	
2019./20.	na	rezultate	studenata	u	pojedinim	sastavnicama	medijske	pismeno-




medija	 kod	 studenta.	 Prosječne	 vrijednosti	 za	 korištenje	medija	promatranih	
skupno	pokazuju	da	studenti	medije	dominantno	koriste	u	svrhu	informiranja	
(M	=	2,81,	SD	=	0,54)	i	zabave	(M	=	2,79,	SD	=	0,50).	Na	načine	korištenja	medija	
nadovezuje	 se	utjecaj	 razine	obrazovanja	 roditelja.	 Jednosmjernom	analizom	
																																								 																				
12	 Budući	 da	 je	 samo	 jedan	 ispitanik	 sačinjavao	 skupinu	 od	 nijednog	 do	 dva	 položena	 kolegija,	
navedena	skupina	je	isključena	iz	rasprave.	
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sadržaju	 i	 korištenju	medija,	 negoli	 ispitanici	 čiji	 očevi	 imaju	postdiplomsko	 i	
visokoškolsko	obrazovanje.13	Razina	obrazovanja	majke	ne	utječe	na	učestalost	
razgovora	između	studenata	i	majki	o	medijskim	sadržajima	i	korištenju	medija.	




































većinu	 sadržaja	na	 temu	medija	obrađivali	u	nastavu	 informatike	 i	hrvatskog	
jezika.	 Navedeni	 rezultat	 može	 ukazivati	 na	 nejasan	 status	medijske	 kulture	














sposobnost	 iskorištavanja	 mogućnosti	 medija.	 Dobiveni	 rezultati	 ukazuju	 na	



























































kako	 su	 najviše	 sadržaja	 vezanog	 uz	 medije	 tijekom	 dosadašnjeg	 školovanja	
obrađivali	u	sklopu	nastave	informatike	te	hrvatskog	jezika.	Dobiveni	rezultati	
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Iskustva	 i	 stavovi	djece,	 roditelja	 i	učitelja	prema	elektroničkom	nasilju.	 Izvještaj	o	
rezultatima	istraživanja	provedenog	među	djecom,	učiteljima	i	roditeljima	u	sklopu	
programa	prevencije	elektroničkog	nasilja	„Prekini	Lanac!“.	Ured	Unicefa	za	Hrvat-
sku.	 Zagreb.	 https://www.	 unicef.hr/wp	 content/uploads/2015/09/Izvjestaj__	
Iskustva_i_stavovi_djece_roditelja_i_ucitelja_prema_elektronickim_medijima.pdf	
(pristupljeno	13.	svibnja	2020).	




































that	 most	 of	 the	 content	 related	 to	 the	 media	 during	 their	 encountered	 in	 the	
teaching	of	Informatics	and	the	Croatian	language.	Number	of	passed	courses	at	the	
end	of	the	winter	semester	of	2019/2020.	and	parental	level	of	education	doesn’t	
affect	 the	 frequency	 of	 conversations	 between	 parents	 and	 students	 about	 the	
media	and	media	content.	
	
Key	words:	 media	education,	educational	factors,	personal	factors,	parental	
education,	educational	science.	
 
  
